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Penelitian yang berjudul, â€œEvaluasi Kemampuann Lemp
ar Cakram Pada
Pelajar SMP Negeri 1 Meulaboh Kecamatan Johan Pahla
wan Kabupaten Aceh Barat
Tahun Pelajaran 2014/2015â€•, yang menjadi rumusan da
lam penelitian ini adalah
Bagaimanakah Tingkat Kemampaun Lempar Cakram Pada P
elajar SMP Negeri 1
Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Ba
rat Tahun Pelajaran
2014/2015, tujuan dalam penelitian ini adalah: untu
k melihat tingkat Kemampaun
Lempar Cakram Pada Pelajar SMP Negeri 1 Meulaboh Ke
camatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat Tahun Pelajaran 2014/2015, Pen
elitian ini tergolong kedalam
jenis penelitian
deskriptif kwantitatif
atau suatu tujuan tentang kemampuan yang
dimiliki oleh kemampuan individu, Adapun yang menja
di populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh pelajar Putra Kelas VIII SMP Neg
eri 1 Meulaboh Kecamatan
Johan Pahlawan Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berju
mlah 124 orang. Adapun
yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 20
% dari keseluruhan populasi
yang ada, sehingga sampel berjumlah 24 orang, instr
umen dalam penelitian ini
adalah tes kemampuan lempar cakram, Berdasarkan ana
lisis persentase diatas dapat
dijelaskan bahwa gambaran keseluruhan kemampuan lem
par cakram pada pelajar
SMP Negeri 1 Meulaboh Tahun Pelajaran 2014/2015, ad
alah 2 orang berada pada
katagori baik, 2 orang berada pada katagori sedang,
2 orang berada pada katagori
kurang, dan 18 orang berada pada katagori kurang se
kali.
